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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Стан здоров’я дітей та молоді є однією з вагомих сучасних соціальних проблем. 
За статистичними даними Міністерства соціальної політики України показники дитячої 
інвалідності є стабільно високими. Тенденція зростання чисельності дітей з 
особливостями психофізичного розвитку і обумовлює необхідність різних форм 
соціальної допомоги та підтримки таких дітей не під час навчання в спеціалізованих 
загальноосвітніх навчальних закладах, а й у вільний час [3]. 
Проблема дозвілля та соціально-культурної діяльності розглядається у працях 
таких дослідників, як: М.Г. Бушканець, Є.І. Григор’єва, А.Д. Жарков, Т.Г. Кисельова, 
Ю.Д. Красильніков, Ф.С. Махів, О.Ю. Мацукевич, М.І. Долженков, Е.В. Соколов, 
Ю.О. Стрільців, B.Я. Суртаєв, Б.А. Тітов, Н.М. Ярошенко та ін.  
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття «дозвілля» 
роз’яснюється як вільний від праці час [2].  
Дозвіллєва діяльність на сьогодні пов’язана з розвивальними технологіями, які 
допомагають соціальним педагогам включати дітей з особливими потребами у різні 
види художньої, технічної та прикладної творчості. Дозвіллєві концепції акцентують 
увагу на змісті, що соціалізує самодіяльність інвалідів, розширенні можливостей для 
їхнього самоствердження і самореалізації, їхньої соціальної адаптації та просування у 
сфері суспільного поділу праці [5]. 
Діяльнісна сутність дозвіллєвих технологій має на увазі врахування 
особливостей психофізичного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку, 
характеру вторинних відхилень, компесаторних можливостей та особистісних потреб 
учнів [1]. 
Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури надав нам можливість 
умовно виокремити чотири рівні дозвіллєвої діяльності: щоденний вільний час 
(протягом дня або після роботи, навчання, домашніх справ); вихідні й святкові дні; 
відпустка у дорослих і канікули у дітей; елементи дозвіллєвої терапії, що дають змогу 
зняти втому [4]. 
Проблема вільного часу гостро постає перед інвалідами, які обмежені у виборі 
дозвіллєвих форм через фізичні недоліки та, більшою мірою, через відсутність 
дозвіллєвої культури, тобто вміння розпорядитися вільним часом раціонально, 
змістовно, повноцінно [5]. 
В умовах початкової школи здійснюються такі форми дозвіллєвої діяльності для 
дітей з обмеженими можливостями: 1) арт-галерея, де вся експозиція присвячена 
казці. Діти прилучаються до образотворчої діяльності, включаються в комунікативний 
процес, розвиваючи образно асоціативне мислення, естетичний смак. У них 
формується мотивація в подальшій апробації своїх можливостей, до самопізнання 
резервів через включення в даний вид соціально-культурної діяльності; 2) ігри в 
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ігровому залі, де розгортається ігрова програма з використанням елементів народної 
культури (загадки, прислів’я, прикмети, хороводи), колективне виконання мелодій, 
затіваються малорухомі народні ігри. До ігрової діяльності особистість включається 
органічно, без напруження, виявляючи максимальний інтерес і участь; 3) театральна 
гримувальна. Дітям надається рідкісна можливість зануритись у чарівний світ театру, 
потрапити за його лаштунки, а відтак – на імпровізовану сцену. З погляду реабілітації, 
дитині з особливими потребами доводиться освоювати новий соціальний стан, 
виробляти невідомі раніше їй якості та ін. [5]. 
Враховуючи думки науковців, виділимо ефективні фактори організації 
дозвіллєвої діяльності: рівень матеріально-технічної бази, ступінь забезпеченості 
приміщеннями для розгортання діяльності дозвіллєвих форм музичними 
інструментами, інвентарем для аматорських об’єднань, образотворчої й декоративно-
прикладної творчості тощо; забезпеченість кваліфікованими кадрами в царині 
дозвіллєвої реабілітаційної роботи, її методикою й технологією; вивчення й 
застосування інноваційного досвіду роботи подібних установ; різноманіття видів 
дозвіллєвих занять та їх вільний вибір; диференційований підхід до вивчення потреб 
та інтересів обслуговуваної тієї чи іншої категорії населення [4]. 
Отже, дозвіллєва діяльність, здійснювана в умовах початкової школи, є 
ефективним засобом соціально-педагогічної підтримки дітей-інвалідів, сприяє 
первинній реабілітації дитини-інваліда, враховує кризові періоди та ін. 
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